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Вступ
Стаття є продовженням серії публікацій з критико-таксономічного вивчення 
видів роду Linum L. у флорі України [11, 16—21, 43, 44, 48] і присвячена дослі-
дженню секції Syllinum Griseb. Секція таксономічно складна та неоднорідна, а 
також найчисельніша за видовим складом порівняно з іншими секціями роду 
Linum у флорі України. У філогенетичному контексті вона є предковою для 
жовтоквіткової групи льонів [17]. Більшість видів секції (за винятком L. fla-
vum L.) описана власне з досліджуваної території [10]; у її складі є вікарні 
види — L. basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz., який південніше заміщу-
ється L. linearifolium Jáv.; ендемічні — шість видів, з них п’ять — субендемічні, а 
два види занесені до третього видання «Червоної книги України» (L. basara-
bi cum, L. pallasianum Schult.) [22, 23].
Cекція Syllinum добре відокремлена від інших секцій роду рядом морфо-
логічних ознак: переважанням напівкущиків, хамефітів; наявністю у деяких 
видів галузистого каудексу та коротких кореневищ, несправжньорозеткових 
пагонів, «стипулярних» залозок у пазухах листків, які опадають під час пізньо-
го цвітіння та плодоношення; зростанням нігтиків пелюсток [4, 6, 20, 33]. 
Дискусійними є думки про видовий склад, статус окремих таксонів та 
внутрішньосекційний поділ — і нині в цих питаннях дослідники неоднос-
тай ні [4, 20, 21, 26, 27, 33]. Ми узагальнюємо результати комплексного дос-
лі дження, які стали основою для з’ясування спірних питань систематики 
представників секції Syllinum.
Об’єкт і методика досліджень
Види вивчали у природі, за оригінальними матеріалами, зібраними під час 
власних експедицій у 2002—2009 рр. по території України, та гербарними да-
ними. Критично опрацьовано матеріали гербаріїв KW, KWU, KWHA, LWKS, 
LW, LWS, CHER, UU, KHER, YALT, SIMF, ODU, DNZ, CWU, LE, у т.ч. автентич-
ний матеріал видів, фотокопії та скановані зображення з гербаріїв UPS, LINN, 
MW. Порівняльний мікро- та макроморфологічний, географічний, екологіч-
ний аналізи проведено із застосуванням загальноприйнятих методик [7, 8, 28, 
29, 32, 34, 36, 50].
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Результати досліджень та їх обговорення
Вдид секції Syllinum мають євразійсько-середземноморський ареал. У світовій 
флорі налічується близько 15 видів секції, ареал яких займає переважно всю Се-
редземноморську область, а також Південно-Західну Азію, Центральну і Пів-
денну Європу (рис. 1). У флорі України до складу секції входять сім видів та два 
гібриди [17]. Згідно з класифікацією географічних елементів Ю.Д. Клеопова 
[8] види секції належать до трьох типів геоелементів. Субсередземноморський 
тип включає східносубсередземноморський (L. flavum, L. tauricum Willd.) та 
кримський геоелементи (L. pallasianum). Види цього типу є трав’янистими по лі-
карпіками, гемікриптофітами (L. flavum), напівкущиками, хамефітами (L. tau-
ricum, L. pallasianum), ростуть у степах, на кам’янистих, крейдяних і вапнякових 
відслоненнях, узліссях та високогір’ях. Європейський тип з центральноєвро-
пейським геоелементом представлений у флорі України двома морфологічно 
близькими видами — L. basarabicum і L. linearifolium, які є напівкущиками, хаме-
фітами і приурочені переважно до кам’янистих, вапнякових та крейдяних від-
слонень. Третім є номадійський тип з понтичним геоелементом, куди відносимо 
близькі за рядом морфологічних та еколого-ценотичних ознак види роду — 
L. ucrani cum Griseb. ex Planch.) Czern. і L. czernjajevii Klokov, поширені в Цент-
ральноєвра зій ській степовій області, в Україні — на південному сході [8, 44].
Характерною ознакою видів секції є стенотопність більшості її представників 
(L. tauricum, L. pallasianum, L. czernjajevii, L. ucranicum, L. linearifolium). За їх приуроче-
ністю до певних типів ценозів виділяємо такі екологічні групи: степанти (L. czern ja-
je vii, L. flavum) і петрофанти (L. linearifolium, L. pallasianum, L. tauricum). У ценотично-
му відношенні більшість видів є асектаторами, лише L. flavum, L. czernjajevii, L. uc-
ranicum іноді виступають субдомінантами у різних рослинних угрупованнях [43].
Вперше секцію Syllinum встановив A. Grisebach [40] на основі наявності у 
видів зрослих нігтиків пелюсток. Пізніше G. Planchon [49] розглядав її як 
subgen. Syllinum (Griseb.) Planch. та виділив у її межах ser. Limoniopsis Planch., з 
трактуванням якої згодом погодилися лише деякі дослідники. С.В. Юзепчук 
[33] і Д.М. Доброчаєва [4] розглядали цю секцію як sect. Limoniopsis (Planch.) 
Juz., а більшість авторів [6, 38, 46, 53 та ін.], у т.ч. і ми, — як секцію Syllinum. 
Так, С.В. Юзепчук [33] у складі секції Limoniopsis (= sect. Syllinum sensu 
Griseb.) виділив три морфологічні ряди: Flava Juz. (L. pallasianum, L. tauricum, 
L. linearifolium, L. basarabicum, L. ucranicum, L. czernjajevii та ін.); Eu-flava Juz. та 
Nodiflora Juz., проте невалідно їх опублікував. Д.М. Доброчаєва [4], прийнявши 
таку класифікацію, зазначала, що в межах секції Syllinum східнопонтичні 
(L. ucranicum, L. czernjajevii) та кримсько-кавказькі (L. pallasianum, L. tauricum 
Willd.) види утворюють «тіснішу групу», до якої західнопонтичні (L. linearifolium, 
L. basarabicum) не належать. В останніх відзначено зв’язки з балканськими та 
паннонськими видами cекції: L. bulgaricum Podp., L. serbicum Podp., L. pseu-
doelegans Podp., L. hungaricum Podp., L. uninerve Borb. та ін. Загалом зв’язок ви-
дів флори України з балканською флорою є тіснішим у західнопонтичній групі 
і порівняно віддаленим — у східнопонтичній [15, 37, 38, 51].
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У межах секції Syllinum, переважно за ознаками вегетативної сфери рослин, 
А.О. Свєтлова [26, 27] виділяє subsect. Flava Svetlova (incl. L. flavum та L. flavum 
subsp. basarabicum (Klokov ex Juz.) Svetlova) і subsect. Taurica Svetlova з іншими ви-
дами секції Syllinum флори Північної Євразії, в т.ч. і флори України. Понижен ня 
видового рангу L. basarabicum до підвиду L. flavum L. subsp. basarabicum (Klokov ex 
Juz.) Svetlova, а також об’єднання їх в одну підсекцію, на нашу думку, не є достат-
ньо обґрунтованим. Так, L. flavum вирізняється з-поміж інших видів секції пе-
ред усім за життєвою формою та рядом морфологічних ознак (рис. 2). Вид є ши-
рокоареальним зі значною екологічною амплітудою, інші — ендемічні та еда-
фічно спеціалізовані. Для більшості видів секції характерні підземні пагони у 
вигляді гілок каудексу або коротких кореневищ, тимчасом як у L. flavum спос-
те рігаєть ся тільки каудекс (кореневище відсутнє). Наші дослідження не підтвер-
джують здерев’яніння нижньої частини пагонів [2], відсутність якого є однією з 
основ них відмінних ознак трав’янистого полікарпіка L. flavum від інших видів 
секції — напівкущиків із нижньою, різною мірою здерев’янілою частиною стебел.
На підставі комплексних досліджень трав’янистий полікарпік L. flavum 
відносимо до ser. Flava (Svetlova) Optasyuk (трав’янисті полікарпіки 20—60 см 
завв., опушення відсутнє, корінь стрижневий), а всі інші види секції — до ser. 
Suffruticulae Optasyuk (напівкущики 7—30(50) см завв., опушені короткими во-
лосками або голі, з галузистим каудексом, часто короткокореневищні) [21].
Вид L. flavum значно поширений у західних, північних і центральних, рід-
ше — південних регіонах України; у Причорномор’ї він заміщується L. linearifolium, 
а в Криму — більш ксероморфним L. tauricum [24]. Опрацьовані нами матеріа ли
у гербаріях KW, YALT, SIMF, LE та дослідження у природі не підтвердили зрос-
тання L. flavum у Криму, хоча його часто помилково ототожнюють із L. tauricum 
[39]: останній відрізняється від L. flavum передусім життєвою формою, наявніс-
Рис. 1. Загальний ареал sect. Syllinum Griseb.
Fig. 1. General natural range of sect. Syllinum Griseb.
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L. fl avum L.
L. basarabicum (Sǎvul. et Rayss)
Klokov ex Juz.
L. linearifolium Jáv.
Рис. 2. Вегетативні та генеративні органи ви-
дів роду Linum (секції Syllinum Griseb. і Tu bi-
linum Svet lova): 1 — загальний вигляд квітки; 
2 — чашолистки; 3 — пелюстки; 4 — пелюст-
ка з тичинками і маточкою; 5 — чашолистки, 
тичинки, маточка (а — довгостовпчикова, б — 
короткостовпчикова форми); 6 — тичинки, 
маточка (а — довгостовпчикова, б — корот-
костовпчикова, в — гомостильна форми); 7 — 
маточка (а — довгостовпчикова, б — корот-
костовпчикова, в — гомостильна форми); 8 — коробочка з чашолистками (зовнішній виг-
ляд); 9 — коробочка (зовнішній вигляд); 10 — коробочка (в розрізі); 11 — насіння; 12 — час-
тина пагона з коробочками; 13 — несправжні розетки листків; 14 — листки
L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.
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L. nodifl orum L.
L. pallasianum Schult.
L. tauricum Willd.
L. czernjajevii Klokov
Fig. 2. Vegetative and generative organs of species 
from sections Syllinum Griseb. and Tubilinum 
Svet lova: 1 — general view of flower; 2 — sepals; 
3 — petals; 4 — petal with style and stamens; 5 — 
sepals, stamens, style (а — long-styled, б — short-
styled); 6 — stamens, style (а — long-styled, б — short-styled, в — homostyled form); 7 — style (а — 
long-styled, б — short-styled, в — homostyled form); 8 — capsule with sepals (external appearan-
ce); 9 — capsule (external appearance); 10 — capsule (view in section); 11 — seeds; 12 — part of 
stem with capsules; 13 — pseudorosettes of leaves; 14 — leaves
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тю підземних пагонів, меншими загальними розмірами рослини, вузькими, з од-
нією жилкою (у L. flavum — 3—5 жилок) листками, меншими розмірами квіток 
тощо (рис. 2). Отже, видова самостійність обох згаданих видів є безсумнівною. 
Серед видів ser. Suffruticulae складним у таксономічному відношенні є по-
ді ль сь ко-субендемічний L. basarabicum, який деякі автори визнають самостій-
ним таксоном [1—5, 45], розглядають як підвид L. flavum subsp. basarabicum [27] 
або різновидність L. tauricum Willd. var. basarabicum (Săvul. et Rayss) Şerbǎnescu 
[52], іноді — як вид з нез’ясованим систематичним положенням, що може бути 
включеним до складу L. flavum чи L. tauricum [6, 33]. Linum basarabicum морфо-
логічно близький до L. flavum, з яким його нерідко ототожнюють [6, 33], од нак 
вони різняться передусім життєвою формою (напівкущик), наявністю гілок кау-
дексу та коротких кореневищ, несправжніх розеток, формою листків і кількіс тю 
їх жилок тощо [17, 20] (рис. 2). Поширення L. basarabicum в Україні обмежене 
Західним Лісостепом, на півдні — Степом. У межах ареалу вид характеризуєть-
ся вузь кою екологічною амплітудою та нечисленними популяціями [22].
Linum linearifolium раніше розглядали у складі L. tauricum [2] або як форму 
L. flavum [42]. Часто його приймають за L. ucranicum або L. tauricum, що трапля-
ються на крейдяних відслоненнях, хоча L. linearifolium добре різниться від них 
вищим, прямостоячим стеблом, вужчими загостреними листками, довгими 
ланцетними, а не еліптичними, чашолистками, короткими коробочками (ко-
ротшими за чашечку) (рис. 2). Від L. ucranicum L. linearifolium відрізняється і за 
паліноморфологічними ознаками: пилкові зерна довгостовпчикових форм ма-
ють куполо- і конусоподібні стовпчики (у L. ucranicum — лише куполоподібні 
різного діаметра); від L. flavum відрізняється меншими, а від L. tauricum, нав-
паки — більшими стовпчиками екзини [11]. Характерною особливістю L. li-
nea rifolium є також відсутність на поверхні листка воскових відкладів, наявних 
в інших представників секції [16].
Особливий інтерес становлять два східнопонтичні види — L. ucranicum і 
L. czer njajevii. Є.В. Вульф [2] L. ucranicum ототожнює з L. tauricum, що, на нашу 
думку, недоцільно. Така сама ситуація і з L. czernjajevii, який часто відносять до 
синонімів L. pallasianum, хоча вони мають різний хромосомний набір: 2n = 32 і 
2n = 28 відповідно [31, 46]. На підставі аналізу морфологічних ознак ми пого-
джуємося з М.В. Клоковим [9] і Д.М. Доброчаєвою (іn schedes), що L. czernjajevii 
і L. ucranicum достатньо різняться не лише опушенням, а й рядом інших, менш 
виражених, морфологічних ознак (рис. 2). Так, у L. ucranicum листки із заокруг-
леною верхівкою (10—25 × 3—5 мм), суцвіття з меншою кількістю квіток, жилка 
чашолистків випукла лише при основі. У L. czernjajevii листки довші (10—40×1—
7 мм), товстуваті, шкірясті. Паліноморфологічні відмінності цих видів виявля-
ються у щільності розташування стовпчиків екзини [11]. 
Linum czernjajevii поширений винятково у лівобережних степових регіонах 
України і сусідніх з ними районах Ростовської області Росії. Значно вужчим є 
ареал L. ucranicum: північно-західна частина Донецького Лісостепу, північна 
частина Лівобережного Злаково-Лучного Степу, південно-західні райони Росії 
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[27]. В екологічному відношенні L. czernjajevii приурочений до виходів крей-
ди, вапняку і граніту, тоді як L. ucranicum виявляє вузьку едафічну приуро-
ченість лише до крейдяних відслонень.
Між L. czernjajevii і L. ucranicum перехідних форм раніше не відзначали [4], 
хоча ми виявили їх у місцях накладання ареалів обох видів: Харківській 
(Великий Бурлук, Дворічна, Куп’янськ, Ізюм), Донецькій («Святі Гори») та 
Луганській областях (Сватово). Ці форми, мабуть, виникли внаслідок гібри-
дизації або фенотипічної мінливості під впливом умов зовнішнього середо-
вища [30]. З’ясувати їхню природу, ймовірно, можливо лише шляхом експе-
риментальних і цитогенетичних досліджень.
У результаті вивчення цих рослин у природі та за матеріалами гербаріїв KW, 
DNZ виявлено гібридні форми L. flavum, L. czernjajevii та L. ucranicum. Так, гібрида-
ми є L. ucranicum × L. flavum — рослини з несправжніми розетками біля основи, 
зде ре в’я нінням нижньої частини стебла, як у L. ucranicum, і більшими загальними 
розмірами рослин — як у L. flavum; L. czernjajevii × L. flavum мають слабке опушен-
ня, несправжньорозеткові пагони, здерев’янілу нижню частину стебла як у L. cze-
rnjajevii та більші висоту стебла і розміри листків, що характерно для L. flavum [18].
Для Криму характерні морфологічно близькі L. pallasianum і L. tauricum, які 
є вікарними за відношенням до східнопонтичних L. czernjajevii та L. ucranicum і 
теж чітко різняться наявністю у першого та відсутністю у другого опушення і, 
ймовірно, перебувають на тій стадії дивергенції, яку вже пройшли степові 
L. czernjajevii і L. ucranicum. Суперечливими є погляди окремих дослідників на 
таксономічний статус L. pallasianum, L. tauricum [35, 41]. З морфологічної точки 
зору вони різняться наявністю у першого і відсутністю у другого коротково-
лосистого опушення та рядом інших морфологічних ознак: у L. tauricum ниж-
ні листки видовжено-оберненояйцеподібні і до основи звужені в короткий че-
решок, а стеблові — оберненояйцеподібні, плодоніжки 1,5—2,0 × 0,9—1,0 мм, 
голі; у L. pallasianum — нижні листки широко-оберненояйцеподібні, стеблові — 
широколінійні, загострені, плодоніжки — 2—3 × 0,7—0,8 мм; у L. pallasianum, 
крім листків і стебел, опушені також плодоніжки, тичинкові нитки та чашо-
листки по кілеподібній жилці (рис. 2). Про відмінність L. pal la sia num від інших 
видів роду свідчать і паліноморфологічні дані — його пилкові зерна мають 
найбільші шипики на поверхні стовпчиків (0,5 мкм) [11]. Види мають різні 
ареа ли: L. pallasianum зростає лише в південно-східних, а L. tauricum — пів-
денно-західних районах Криму, а також на Кавказі та Східному Середзем-
но мор’ї. Тільки на півдні Криму, за матеріалами KW, YALT, LE, трапляються 
рослини обох видів, але гібридних форм там не зафіксовано.
Донедавна у складі секції Syllinum розглядався і L. nodiflorum L., який займав 
досить відокремлене положення серед інших її видів за рядом ознак: трав’я нис-
тий монокарпік; дрібнозубчастий край листків; тичинкові нитки, зрослі у дов гу 
трубку, нігтики пелюсток видовжені і зрослі у трубку завдовжки 5—6 мм; квітки 
гомостильні; коробочки з міцними стінками, внутрішнє опушення ко ро бочок від-
сутнє (рис. 2). Відмінними є і паліноморфологічні [11] та ци то генетич ні [13] озна-
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ки, особливості ультраструктури поверхні листка [16]. Відповідно до цього роз-
глядаємо L. nodiflorum у складі монотипної секції Tubilinum Svetlova [20, 21, 25].
Огляд літератури, присвяченої цитогенетичним дослідженням, показав, 
що для видів секції Syllinum характерна значна варіабельність хромосомних чи-
сел. У зв’язку з цим дослідники наводять різну кількість хромосом для одного 
й того самого виду, наприклад, для L. czernjajevii — 2n = 28, 32 [12, 31], а для 
L. flavum зафіксований анеуплоїдний ряд 2n = 28, 30, 32, 34, що, на думку 
І.В. Носової та ін. [14], може пояснюватися наявністю в каріотипі додаткових 
В-хромосом та їх поліморфізмом. Додаткові В-хромосоми зафіксовані в каріо-
типах L. flavum, L. tauricum, L. czerniajevii [12]. Для інших видів секції (L. li nea-
rifolium, L. tauricum, L. pallasianum) характерне число хромосом 2n = 28. За 
останніми цитогенетичними даними основним числом хромосом для видів 
секції Syllinum є n = 14 [12—14, 31].
Таким чином, у результаті критичного огляду, проведеного на основі де-
тальних комплексних досліджень, уточнено видовий склад секції Syllinum, яка 
у флорі України налічує сім видів та два гібриди. Види розподілені у 2 морфо-
логічні ряди: ser. Flava та ser. Suffruticulae; L. nodiflorum розглядається у складі 
монотипної секції Tubilinum [21]. Характеризуючи особливості історичного 
розвитку роду Linum, зауважимо, що у філогенетичному контексті секція 
Syllinum за співвідношенням прогресивних і примітивних ознак є анцестраль-
ною для жовтоквіткової групи льонів. Примітивними ознаками її видів є їх 
життєва форма — напівкущики (ser. Suffruticulae), зростання нігтиків пелюс-
ток, гетеростилія тощо, тоді як еволюційно прогресивними — наявність не-
справжніх розеток, коротких кореневищ (L. tauricum, L. pallasianum), різнома-
ніття хромосомних чисел, наявність у каріотипі додаткових хромосом [12, 47].
Нижче наведено ключ для визначення видів секції Syllinum.
1. Напівкущики, 7—50(60) см завв., опушені або голі. Корінь стрижневий, 
гілки каудексу або короткі кореневища. Листки у несправжніх розетках  . . . . 2
+ Трав’янисті полікарпіки, (20)30—60 см завв., опушення відсутнє. Корінь 
стрижневий. Несправжні розетки листків відсутні. . . . . . . . . . . . . . . L. flavum L. 
2. Рослини голі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
+ Рослини густо опушені короткими волосками  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Суцвіття щиткоподібні, рослини високорослі до 50 см завв.    . . . . . . . . 4
+ Суцвіття — малоквіткові дихазії, рослини низькорослі до 30 см завв.     5
4. Листки різної форми і з різною кількістю жилок: нижні — широкообер-
ненояйцеподібні, у несправжніх розетках із 3—5 жилками; середні — ланцет-
нооберненояйцеподібні, з 3 жилками; верхні — ланцетні; всі загострені на вер-
хівці. Стебла зеленого кольору. Насіння 2,2—2,5 мм завд.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. basarabicum (Sǎvul. et Rayss) Klokov ex Juz.
+ Нижні листки вузькооберненояйцеподібні, тупуваті, зрідка в несправж-
ніх розетках, середні і верхні — лінійні, загострені, з 1—3 жилками. Нижня час-
тина стебел темно-червоного кольору. Насіння 2,8—3,0 мм завд.   . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. linearifolium Jáv.
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5(3). Рослини з гілками каудексу й короткими кореневищами. Чашолистки 
мономорфні, 5—10 × 1,1—1,7 мм, ланцетнояйцеподібні, з вузькою облямівкою 
та однією виразною жилкою, шилоподібно загострені на верхівці. Плодоніжки 
1,5—2,0 мм завд. Коробочки 4—5 мм завд. Рослини Криму . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. tauricum Willd. 
+ Рослини з гілками каудексу. Чашолистки диморфні: (3)4—7 × 1,8—2,8 мм, 
зовнішні ланцетні, з вузькою облямівкою, внутрішні — видовженояйцеподіб-
ні, з широкою облямівкою і з однією слабовираженою жилкою, короткозаго-
стрені на верхівці. Плодоніжки 2—3 мм завд. Коробочки 5—6 мм завд. Рослини 
східних регіонів України  . . . . . . . . . . . . . .L. ucranicum (Griseb. ex Planch.) Czern.
6(2). Листки з однією жилкою. Чашолистки 6—10(12) мм завд. Тичинкові 
нитки опушені короткими волосками, зрослі у трубку 1,0—1,4 мм завд. Пло-
доніжки 2—3 мм завд. Рослини Криму . . . . . . . . . . . . . . . . .L. pallasianum Schult. 
+ Листки з 1—3(5) жилками. Чашолистки 4—7 мм завд. Тичинкові нитки 
голі, зрослі у трубку 2,5—3,0 мм завд. Плодоніжки 1,8—2,0 мм завд. Рослини 
східних регіонів України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. czernjajevii Klokov 
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КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЕКЦИИ SYLLINUM GRISEB.
РОДА LINUM L. ВО ФЛОРЕ УКРАИНЫ
Публикуются результаты критико-систематического анализа представителей секции Syl li-
num Griseb. рода Linum L. во флоре Украины. Уточнен видовой состав секции; проанализи-
рована диагностическая значимость морфологических признаков, географическое распрост-
ранение и вероятные направления эволюции ее видов.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Linum, секция Syllinum, диагностические признаки, таксономи-
ческий анализ, эволюция.
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A CRITICAL REVISION OF THE SECTION SYLLINUM GRISEB.
OF THE GENUS LINUM L. IN THE UKRAINIAN FLORA
Results of a critical taxonomic study of the section Syllinum (Griseb.) Planch of the genus Linum L. 
in the Ukrainian flora are presented. The species composition of the section is specified; diagnostic 
values of morphological characteristics, geographical distribution and possible evolutionary trends 
in the section Syllinum are analyzed.
K e y  w o r d s: Linum, Syllinum section, diagnostic characters, taxonomic analysis, evolution.
